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An Investigation and Suggestion on the Current Implementation of the Online Evaluations
on P． E． Teaching in Universities———Taking Xiamen University as an Example
CAI Bao-jia1，TANG Lu1，ZHENG Gui-feng2，DU Juan1
( 1． Department of Physical Education Xiamen University，Xiamen 361005，China;
2． Tan Kah Kee College of Xiamen University，Zhangzhou 363105，China)
Abstract: By adopting the methods of document study，questionnaire investigation，interview and data statistics，taking the P．
E． online evaluation in Xiamen University as the case，the essay makes a systemic investigation and analysis on the implemen-
ter situation of online evaluation in Xiamen University． The investigation shows that the index system of the online evaluation in
Xiamen University belongs to the pattern of“one form with various courses”，which could not completely face the need of P．
E． online evaluation; the relevant personnel have got some cognition about the significance of online evaluation，but the prob-
lems in different degrees exist in the establishment of the index system of the online evaluation，the comprehensive suitability
of the index system，the application of the evaluation results and the attitudes and abilities of the students' evaluation; the es-
say puts forward corresponding suggestions on the existing problems and tends to improve the efficiency of the evaluation of P．
E． teaching，promote the growing of PE teaching levels，as well as to contribute some ideas on the implement of P． E． online
evaluation in average universities．
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40． 26 % ……; 而 学 生 认 为，促 进 教 学 的 占
78． 00 %。［1］当然，此调查并非只针对综合性大学的
体育教学，是针对所有专业。但对本研究而言仍旧有
一定参考性。另据本研究的问卷调查: 84． 38 % 的体
育教师认为“网上评教有意义”，而 62． 90 % 的学生
认为“网上评教有意义”; 75． 00 % 教师认为“学生评














































2． 1． 1 学生参与评教的态度
据调查，53． 97 % 学生属于自愿参与网上评教，











面输入( 200 字以内) ”这一选项只有 8． 06 % 会去发
表自己的意见或建议。个别学生在访谈时诚恳的说
出，“自己在查完成绩后，发现授课所给的成绩不符




2． 1． 2 学生对评教意义的认知
据调查，学生在“您是否了解网上评教的意义?”




此而改进教学”的为 67． 32 %，选择“学校没有设置
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严格的奖惩机制”的为 23． 70 %，选择“只流形于形
式”的为 53． 06 %，选择“自己不了解评教的作用”的
为87． 72 %，选择“担心自己的评教结果被任课老师













网上评教的培训或指导，75． 00 % 的教师认为授课教










育课教学的测评( 见表 1) ，如“选用适当的教材，有利
于学生课后自学”和“认真批改作业，指导学生课外
学习”两个指标得到认可的程度分别仅为 54． 69 %










1 上课的内容丰富充实，新颖严密，给予学生大量的知识信息。 83． 08 90． 32
2 上课内容重点突出，难点清楚，讲解基本概念、基本原理严谨透彻。 94． 55 86． 67
3 善于联系实际，深入浅出地进行讲解，使学生容易理解讲授的教学内容。 87． 50 93． 33
4 选用适当的教材，有利于学生课后自学。 54． 69 75． 76
5 本门课程教给学生许多课本和课本之外的知识、技能。 85． 71 86． 21
6 善于调动学生的学习积极性和主动性，激发学生的求知欲望，使学生与老师一起积极思维。 92． 06 96． 67
7 注意对学生思维方式的训练和培养，教会学生科学的学习方法。 79． 69 90． 00
8 注意应用现代教育技术或其他适当的教学方法，使讲授的内容容易为学生所接受。 80． 00 89． 10
9 上课精神饱满，尽心、尽力、尽职。 95． 24 96． 97
10 认真批改作业，指导学生课外学习。 46． 88 70． 97
11 注意了解学生的学习情况，虚心听取学生的意见并在教学中加以改进。 90． 63 83． 33
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义，75 % 体育教师重视学生网上评教，这反映大部分
教师对于评教结果比较关心; 37． 5 % 体育教师对学
生网上评教持否定态度，这一指标反映部分教师对于
学生评教的动机、是否公正以及其心智程度等方面持




理压力或打击其积极性; 25 % 体育教师不熟悉网上
评教指标内容，这在一定程度上反映部分教师不关心
学生反馈信息( 见表 2) 。
表 2 体育教师对网上评教的态度
调查项目 否 /% 是 /%
您是否重视学生网上评教? 25 75
您认为网上评教是否有意义? 15． 62 84． 38
评价结果是否会促使您改进教学? 25 75









































其一，25 % 体育教师不关注网上评教结果; 其二，












做出评价。有调查提到 56． 7 % 的教师认为，“现有




























本式、扩展式和补充式 3 种形式。基本式由 11 项问
题组成( 其中包括 9 项核心问题) ，扩展式共有 22 项
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